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D IR IT T O  N ATU R ALE 
E CRIMINALE.
.oiafflo una li sjfnrircJ
1. i l  diritto positivo divino non esclude 
la necessità del diritto naturale.
2 . Per legge giuridica non si può ammet-
' .  f • •
tere il diritto di uso innocuo delle cose 
altrui.
3 . L a sopravvenuta impossibilità dello sco­
po è causa legittima per disciogliere i 
contratti sociali.
4. E conveniente alla politica economia 
della legislazione criminale 1’ ammettere 
la prescrizione dei delitti.
ST A T IST IC A .
5. Per 1' istruzione accademica della S'a-
4
tistica il metodo più opportuno è il 
comparativo.
6. La Statistica, senza l’ajuto dell’Aritme­
tica politica, non può adempiere perfet­
tamente il suo officio.
7. La Nuova Grecia, resa più tranquilla 
nella sua esistenza politica, potrebbe ap­
plicarsi con successo nell’escavazione del­
le miniere che trovansi nel suo terri­
torio.
8. Il Regno Lombardo -Veneto potrebbe 
aumentare la propria ricchezza col mi­
glioramento de’ suoi metodi enologici.
E X  JURE E C C L E SIA ST IC O .
9. Traditionis in Jure ecclesiastico maxi­
mus est usus.
1 o. In legatis ad pias causas detractio quar-
5tae falcidiae secundum jus commune 
non obtinet.
D IR IT T O  ROM ANO, S T A T U T A R IO  
E FE U D A LE .
i i . Sono inattendibili gli argomenti addotti 
dall’ Eineccio per escludere dai diritti 
reali il possesso.
12 . La occupazione mediante preda bellica, 
in guerra giusta, è modo originario di 
acquistare la proprietà.
1 3. Per lo Statuto Veneto, nel caso di re­
stituzione di dote, potevansi escorporare 
anche i beni soggetti a fedecommesso.
1 4- Senza il consenso del signore il vas­
sallo non può accordare altrui il bene 
feudale.
6D IR IT T O  M ER CAN TILE, CAM BIARIO, 
M ARITTIM O E FINANZIARIO.
1 5. Pregiudicano i proprii interessi quelle 
nazioni che coniano monete forti.
1 6. La istituzione delle cambiali all’ ordine 
oltre di essere utile direttamente al com­
mercio , lo è anche indirettamente allo 
Stato.
1 7  giusto che l’ interesse del denaro nei 
prestiti a cambio marittimo sia maggiore 
dell’ interesse civile.
1 8. Alla Repubblica di Venezia è dovuta 
1’ istituzione dei Consolati.
19. Il Regolamento Finanziario coll’ammet- 
tere 1’ assegnamento delle merci di en­
trata e di uscita provvide all’ interesse 
dei negozianti.
7D IR IT T O  C IV IL E  A U STR IACO .
20. L ’adozione di un figlio non esclude la 
possibilità di adottarne un secondò,
2 1 . Rimane valida la nomina del tutore an­
corché sia dichiarato invalido il testa­
mento in cui si contiene.
22. Il patto di prelazione pel caso di ven­
dita, stipulatosi dal mutuante sui beni 
assegnati in ipoteca del suo credito, è 
prescritto dal §. 996. Codice Civile.
SC IEN ZE P O LIT IC H E  
E G R A V I  TR A SG R E SSIO N I 
DI P O L IZ IA .
23 . La inosservanza di una legge è al G o ­
verno più dannosa che la sua mancan­
za, e l’abuso più dannoso della inosser­
vanza.
82.4. I mezzi repressivi adottati in molti 
paesi non bastano ad impedire gli abusi 
della stampa.
2.5. La divisione delle azioni punibili in 
delitti e gravi trasgressioni di Polizia 
si fonda su motivi di politica convenienza.
PR OCED U R A GIU DIZIARIA 
E N O TAR ILE .
26. Le parli col loro consenso possono pro­
rogare la giurisdizione di un Tribunale 
di prima Istanza, nelle controversie dalla 
Legge assegnate alle Preture Urbane.
27. Se la donazione, che deve avere il suo 
effetto dopo la morte del donante, è 
stipulata mediante alto notarile, dev’es­
sere riguardata come contratto, benché 
non sia stato consegnato al donatario 
alcun documento in iscritto.


